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Septi Anggita Kriskartika. C0111030. 2015. Naskah Sêrat Kawruh Mahnitismê 
(Suatu Tinjauan Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Latar belakang penelitian Naskah SKM adalah (1) didalam Naskah SKM 
ditemukan varian-varian, yaitu lakuna 11 varian, adisi 1 varian, hiperkorek 9 varian, 
ketidakkonsistenan kata, tanda baca yang tidak ada pada aksara Jawa, dan penggunaan 
selain bahasa Jawa, (2)secara isi, yaitu isi ajaran mahnitismê yang ada dalam Naskah 
SKM perlu untuk dikemukakan, (3) ditinjau dari bidang ilmu Filologi Naskah SKM 
belum diteliti. 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana suntingan 
teks Naskah SKM yang bersih dari kesalahan dan dekat dengan aslinya sesuai langkah 
kerja Filologi dan (2) bagaimana isi ajaran mahnitismê dalam naskah SKM . 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan suntingan teks Naskah SKM yang 
bersih dari kesalahan dan dekat dengan aslinya, (2) mengungkapakan ajaran 
magnetisme yang terdapat dalam naskah SKM. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian Filologi yang sifatnya deskriptif 
kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka (library 
research).Sumber data adalah teks naskah SKM dan data penelitian adalah teks SKM. 
Naskah SKM adalah naskah tunggal berupa prosa dengan aksara tulisan Jawa carik. 
Teknik pengumpulan data dimulai dengan inventarisasi naskah dengan katalog-katalog 
naskah yang tersimpan di perpustakaan atau instansi, judul-judul naskah didaftar, 
kemudian diadakan penelitian dan pengecekan kebenaran keberadaan naskah di tempat 
penyimpanan naskah tersebut. Selanjutnya teknik digitalisasi, dianjutkan dengan teknik 
transliterasi dan content analysis atau kajian isi.Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif, yang terdiri dari tiga komponen 
analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Metode suntingan -
naskah tunggal dipakai dengan edisi standar. Selanjutnya isi Naskah SKM diteliti. 
Kajian isi untuk menyajikan isi Mahnitismê yang ada didalam Naskah SKM. 
Simpulan penelitian ini adalah (1) Naskah SKM koleksi Perpustakaan 
Sasanapustaka Karaton Surakarta Hadiningrat bernomor katalog 251 Ha adalah naskah 
tunggal. Suntingan Naskah SKM pada Bab II merupakan suntingan yang bersih dari 
kesalahan sesuai dengan cara kerja filologi dan mendekati teks aslinya. (2) Naskah SKM 
adalah naskah berjenis ajaran yang didalamnya terdapat 13 (tigabelas) bab yang saling 
berkaitan. Dalam naskah tersebut menjelaskan arti ajaran magnetisme atau dapat disebut 
ilmu hati atau laku batin, penanda memiliki dan tidak memiliki ilmu magnetisme, cara 
melatih ilmu magnetisme, cara pengaplikasian atau penerapan ilmu magnetisme, 
manfaat magnetisme. Inti dari keseluruhan isi SKM ini adalah belajar pengendalian 
segala hal yang ada dalam diri manusia seperti, menyingkronkan pikiran ucapan dan 




Septi Anggita Kriskartika. C0111030. 2015. Naskah Sêrat Kawruh Mahnitismê (Suatu 
Tinjauan Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan 
Luhur Sebelas Maret Surakarta  
Landhêsaning prêkawis panalitèn Naskah Sêrat Kawruh Mahnitismê  (Naskah 
SKM) punika (1)ing Naskah SKM wonten kalêpatan-kalêpatan inggih punika lacuna 11 
kalêpatan, adisi 1 kalêpatan, hiperkorek 9 kalêpatan, panyeratan tembung boten ajeg, 
tandhanipun waosan ingkang boten wonten ing sêratan aksara Jawi, ngginakaken 
sanesipun ukara basa Jawi (2) surasanipun piwulang mahnitismê wontên ing Naskah 
SKM prêlu dipun andharakên, (3) Naskah SKM dèrèng dipun taliti ing ilmu Filologi. 
Prêkawis ingkang dipun rêmbag wontên panalitèn inggih punika (1) kados 
pundi Suntingan teks Naskah SKM  ingkang rêsik saking kalêpatan trêp kaliyan cara 
pakaryanipun Filologi (2) kados pundi surasanipun Mahnitismê ingkang wontên ing 
Naskah SKM. 
Ancas panalitèn inggih mênika (1) hangaturakên Suntingan teks Naskah SKM  
ingkang rêsik saking kalêpatan trêp kaliyan cara kêrjanipun Filologi lan (2) suraosipun 
Mahnitismê ingkang wontên ing Naskah SKM. 
Wujud panalitènipun inggih punika panalitèn Filologis ingkang sipatipun 
dèskriptif kualitatif. Jinis panalitèn ingkang dipun-êngge panalitèn pustaka. Sumbêr 
datanipun Naskah SKM saha teks SKM lan data panalitènipun inggih mênika Teks 
Naskah SKM. Naskah SKM wujudipun gancaran mawi aksara Jawi carik. Teknik 
pengumpulan data kawiwitan saking invèntarisasi mawi katalog-katalog naskah 
ingkang kasimpên wontên ing pêrpustakaan utawi instansi, irah-irahan naskah dipun-
dhaptar, salajêngipun dipun wontênakên panalitèn lan ningali lêrêsipun kawontênan 
naskah dhatêng panggènan ingkang nyimpên naskah kalawau. Salajêngipun tèknik 
Digitalisasi, lajeng malih mawi teknik transliterasi saha kajian surasanipun.Tèknik 
analisis data ing panaliten punika mawi teknik analisis interaktif, ingkang kabagi dados 
tiga komponen analisis inggih punika reduksi data, sajian data lan simpulan. Metode 
naskah tunggal dipun-êngge mawi èdisi standar. Salajêngipun surasanipun Naskah 
SKM dipun taliti. Kajian isi kangge hangandharakên suraosipun Mahnitismê wontên 
ing Naskah SKM. 
Dudutan panalitèn mênika (1) Naskah SKM kolèksi Perpustakaan 
Sasanapustaka Karaton Surakarta Hadiningrat nomêr katalog 251 Ha kalêbêt naskah 
tunggal.Suntingan Naskah SKM ing bab II mênika rêsik saking kalêpatan trêp kaliyan 
cara kêrja Filologi lan cêlak kaliyan babonipun. (2) Naskah SKM punika naskah 
ingkang jinisipun piwulang ingkang gadhah 13 (tigawelas) bab ingkang sami kaubung. 
Wonten ing piwulang kasebat njentrehaken tegesipun piwulang mahnitismê utawi saged 
dipun sebat ilmu ati utawi laku batin, pratandha gadhah lan boten gadhah ilmu 
mahnitisme, caranipun gêgladhen ilmu mahnitismê, caranipun ngetrapakên 
ngetrapaken ilmu mahnitismê, mupangatipun mahnitismê. Inti suraosipun SKM punika 
gêgladhen angendhalèni samubarang ing sajroning dhiri manusa, kadosta njumbuhake 




Septi Anggita Kriskartika. C0111030. 2015. Naskah Sêrat Kawruh Mahnitismê(Suatu 
Tinjauan Filologis). Skripsi: Javanese Department Fakulty of Science Culture Sebelas 
Maret Surakarta University 
The background research The Sêrat Kawruh Mahnitismê Manuscript (The 
SKM Manuscript) are (1) in the Manuscript SKM discovered manuscript variants, 
namely lacuna 11 variants,  addition 1 variant, hiperkorect 9 variants, unconsistency 
manuscript,  punctuation are not common in Javanese script, (2) the contents, the 
prestige that exists in The SKM Manuscript need to be presented, (3) in terms of the 
field of science has not been studied Philology of The SKM Manuscript. 
The problems addressed in this study are (1) how the manuscript text editing 
The SKM Manuscript of errors and in accordance with the workings of Philology (2) 
how the types of prestige that no role in The SKMManuscript The purpose of this study 
was (1) present the manuscript text editing The SKM Manuscript of errors in 
accordance with the workings of Philology and (2) how the types of prestige that exist 
in The SKM Manuscript Section Figure pamor 
The realization of this research is descriptive qualitative nature of Philology. 
This type of research is the use of research library (library research). The data source 
is a Text SKM and text book SKM and research data is text book and text SKM. The 
SKM Manuscript is a single manuscript. Data collection techniques starts with an 
inventory of manuscript with manuscript catalogs stored in libraries or institutions, 
manuscript titles are listed, then the research and checking the truth of the existence of 
manuscript in storage earlier manuscript. Further photographic techniques, that the 
manuscript was digitalisation. Then Manuscript SKM transcripted and with content 
analysis techniques. Technique of data analysis of this research with interaktif tehnique. 
Which is divided into three components analysis, namely data reduction, data 
presentation, and conclution.Single script method is used with the standart edition. 
Further examined the contents of tha manuscripts SKM. Presents the contents in text 
SKM. 
The conclusions of this study are (1) The SKM Manuscript Library collection 
Sasanapustaka Palaces Surakarta Sultanate catalog numbered 251 Ha is a single 
script. The SKMManuscripts contain text and images. Script edits The SKM Manuscript 
in Chapter II is a clean edits of error according to the workings of Philology and 
approach the original text. (2) In TheSKM Manuscrips manifoold teachings in which 
there are 13 (thirtheen) chapters are interrelated. In The text explaining the meaning of  
magnetism science or science of hart or mind, markers have anda do not have 
magnetism, how to train science of magnetism, the application science magnetism, 
magnetism benefits. SKM overall core contents are learning control evrything that 
ecists in human, such as synchronizes thought, heart, heart controllin and press 
controlling lust.  
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